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Notiz zum Erscheinungsdatum der „Flora der Gegend um Frankfurt 
am Main“ von Johannes Becker 
 
Karl Peter Buttler 
 
 
Zusammenfassung: Der erste Band von Beckers „Flora der Gegend um Frankfurt am 
Main“ wurde zwischen dem 14. Oktober und dem 8. November 1827 publiziert. Dank 
einer Aktennotiz im Archiv der Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde 
in Hanau kann das Erscheinungsdatum auf diesen Zeitraum eingeengt werden. 
 
Note on the publication date of “Flora der Gegend um Frankfurt am Main” by 
Johannes Becker 
Summary: The first volume of Becker’s “Flora der Gegend um Frankfurt am Main” 
(Flora  in  the  Frankfurt  am  Main  Region)  was  published  between  14  October  and  8 
November 1827. The publication date can be attributed to this period based on a note in 
the archive of the “Wetterauische Gesellschaft für die gesamte Naturkunde” (Wetterau 
Natural History Society) in Hanau. 
 
Note sur la date de publication de la « Flora der Gegend um Frankfurt am Main » 
de Johannes Becker 
Résumé : Le premier volume de la « Flora der Gegend um Frankfurt am Main » de 
Becker a été publié entre le 14 octobre et le 8 novembre 1827. La précision de la date de 
publication est possible grâce à une note dans les comptes-rendus dans les archives de la 
« Wetterauische Gesellschaft für die gesamte Naturkunde » à Hanau. 
 
Karl Peter Buttler, Orber Straße 38, 60386 Frankfurt am Main; kp.buttler@t-online.de 
In Buttler & Klein (2000: 105, Fußnote) hatte ich bereits das Erscheinungsdatum der 
„Ersten  Abtheilung“  der  „Flora  der  Gegend  um  Frankfurt  am  Main“  auf  viereinhalb 
Wochen eingeengt. Vorher war nur bekannt, dass der Band vor dem 14. November 1827 
erschienen  ist,  da  unter  diesem  Datum  in  der  Regensburger  Zeitschrift  Flora  die 
Veröffentlichung erwähnt ist. Mein Text lautete:  
Beckers Flora ist zwischen dem 14. Oktober und dem 14. November 1827 erschie-
nen. Stafleu & Cowan (1976) haben bereits auf die Nachricht vom Erscheinen im 
42. Heft  der  Zeitschrift  Flora  vom  14. November  (Anonymus  1827)  hingewiesen. 
Von  der  Vorstandssitzung  der  Senckenbergischen  Naturforschenden  Gesellschaft 
vom 12. Dezember 1827 ist protokolliert, daß der „1
e Bd. seiner kürzlich erschienen 
Flora  der  Gegend  um  Frankfurt“  von  Becker  als  Geschenk  vorgelegt  wurde 
(Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, Archiv 2). Die vorherige Sitzung 
war am 13. Oktober. 
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Der Zeitraum kann nochmals um eine Woche eingeengt werden, wiederum durch das 
Sitzungsprotokoll einer Gesellschaft. Im Protokoll der Monatsversammlung der Wetter-
auischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde in Hanau vom 8. November 1827 ist 
der Eingang vermerkt: „41. Becker’s Flora“ (Archiv A6a). 
Der erste Band von Beckers Florenwerk ist demnach zwischen dem 14. Oktober und 
dem 8. November 1827 erschienen. Der Band wurde früher als vorgesehen fertiggestellt, 
denn auf der Titelseite eingedruckt ist 1828.  
Für den zweiten Band bringt die Akte der Wetterauischen Gesellschaft nicht Neues. 
Der  Eingang  ist  im  Protokoll  der  Monatsversammlung  vom  6. November  1828  fest-
gehalten: „21. Hl. Dr. Becker in Frankfurt übergibt den 2. Band seiner Frankf. Flora.“. 
Das Erscheinen zu einem früheren Termin ist bereits belegt. Martius bedankt sich in 
einem Brief vom 19. Oktober 1828 für die Zusendung des Bandes (Brief im Sencken-
berg-Herbarium in Frankfurt am Main, angeführt von Stafleu & Cowan 1976: 161). 
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